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被験者 年齢（歳） 身長（cm） 体重（kg）
A ２２．９ １７０．０ ６３．０
B ２０．８ １７０．０ ６５．０
C ２０．７ １７３．０ ６２．０
D ２０．６ １７５．０ ６５．０
E ２０．１ １７６．０ ６８．０
F １９．５ １７７．０ ６５．０
平均 ２０．７７ １７３．５０ ６４．６７
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年間ミクロ周期 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４
目的 導入 強化 強化 回復 強化 調整 強化 回復 強化 強化 回復 強化 回復 強化
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